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&ROODUHV H 0R\VpV2 GHILQHP D SDWRORJL]DomR FRPR ´D
EXVFDGHFDXVDVHVROXo}HVPpGLFDVHPQtYHORUJDQLFLVWD
H LQGLYLGXDO SDUD SUREOHPDV GH RULJHP HPLQHQWHPHQWH
VRFLDOµHDPHGLFDOL]DomRFRPR´SURFHVVRGHWUDQVIRUPDU
TXHVW}HV QmRPpGLFDV HPLQHQWHPHQWH GH RULJHP VRFLDO
HSROtWLFDHPTXHVW}HVPpGLFDVLVWRpWHQWDUHQFRQWUDU
QRFDPSRPpGLFRFDXVDVHVROXo}HVSDUDSUREOHPDVGHVVD
QDWXUH]Dµ$ILUPDP DLQGD TXH DPHGLFDOL]DomR ´RFRUUH
VHJXQGR XPD FRQFHSomR GH FLrQFLDPpGLFD TXH GLVFXWH
R SURFHVVR VD~GHGRHQoD FRPR FHQWUDGR QR LQGLYtGXR
SULYLOHJLDQGR D DERUGDJHPELROyJLFD RUJDQLFLVWDµ2 Trata-
VH SRUWDQWR GHXPDRPLVVmRSRU SDUWHGDV LQVWLWXLo}HV
PpGLFDHVFRODUH IDPLOLDUHPUHODomRDRVSUREOHPDVGH
FXQKR HPRFLRQDO H SVLFROyJLFR GD FULDQoD &RPR FRQVH-
TXrQFLDGRSURFHVVRGHHVWLJPDWL]DomRVmRWRPDGDVDWL-




2 FRQFHLWR GH &tUFXOR GH 6HJXUDQoD SURSRVWR SRU
0DUYLQ et al4 FRUUHVSRQGH D XPD LQWHUYHQomR SUHFRFH
QDVUHODo}HVHQWUHDFULDQoDHVHXVFXLGDGRUHVGHIRUPD
D SURSRUFLRQDU XP VXSRUWH HPRFLRQDO DGHTXDGR GXUDQWH
D LQIkQFLD$ WHRULD DMXGD QD REVHUYDomR GDV GLIHUHQWHV
PDQHLUDV SHODV TXDLV DV FULDQoDV DERUGDP RV DGXOWRV QD
SURFXUD SRU VXSRUWH H DWHQomR H HP FRPR HQVLQiOD D
ID]HUERPXVRGDDMXGDTXHUHFHEH$OpPGLVVRR&tUFXOR
FRODERUD SDUD D SHUFHSomR GDV UHDLV TXHVW}HV HPRFLR-
QDLV SUHVHQWHV QRPRPHQWR HP TXH D FULDQoDPRGLILFD
VHXFRPSRUWDPHQWRDMXGDQGRRFXLGDGRUDLGHQWLILFDUDV
GHPDQGDV SVLFROyJLFDV H HPRFLRQDLV TXH D FULDQoD WHP
GLILFXOGDGHGHH[SUHVVDU





FDU H H[SORUDU RPXQGR FRQWDQGR FRP D SURWHomR GRV




PXLWR ~WLO SDUD SURILVVLRQDLV TXH OLGDP FRP FULDQoDV GH
WRGDVDV LGDGHVSRLVDMXGDQDFULDomRGHRSRUWXQLGDGHV
VHJXUDV SDUD GHVHQYROYLPHQWR GR UHODFLRQDPHQWR LQWHU-
SHVVRDODOpPGHHQVLQDUHVWUDWpJLDVSDUDTXHHOHVVHPRV-





GH ULVFRSHVVRDO ² SRUH[HPSOR VREDPHDoDGHYLRODomR
GRVGLUHLWRVFRPRHPFDVRVGHDEDQGRQRYLROrQFLDItVLFD
H SVLFROyJLFD RX HP VLWXDo}HV GH QHJOLJrQFLD TXH SUR-
YRTXHPGDQRV ItVLFRVHHPRFLRQDLV$VVLPXPD5HGHGH




VHQWDomR GH XP 3URMHWR 7HUDSrXWLFR 6LQJXODU TXH WHYH
FRPR REMHWLYR LQYHVWLJDU H LQWHUYLU VREUH RV GLIHUHQWHV
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DVSHFWRV GD JHVWmR GR FXLGDGR GD FULDQoD HP TXHVWmR
FRPIRFRQDFULDomRGRYtQFXORLQWHUVHWRULDOHQWUHVD~GH
&HQWUR GH 6D~GH ² &6 HGXFDomR FUHFKH H IDPtOLD
YLVDQGRjIRUPDomRGHXPDUHGHGHSURWHomRDUWLFXODGDH
jDSOLFDomRSUiWLFDGRFRQFHLWRGR&tUFXORGH6HJXUDQoD
GD FULDQoD FRPR DOWHUQDWLYD j SDWRORJL]DomR H jPHGL-
FDOL]DomR
(VVD H[SHULrQFLD FRQILJXUDYD HVWiJLR FXUULFXODU
REULJDWyULR SDUD RV DOXQRV GR TXLQWR DQR GR FXUVR GH
PHGLFLQDGD81,&$03FRPRSDUWHGDGLVFLSOLQDGH6D~GH
&ROHWLYD 6HQGR DVVLP IRL DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
*UDGXDomRGD)DFXOGDGHGH&LrQFLDV0pGLFDVGD81,&$03
H DXWRUL]DGD SHOD 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH 6D~GH GH
&DPSLQDV
Descrição do caso














$ FUHFKH SURFXURX DPSDUR QD 8QLGDGH %iVLFD GH
6D~GHGDUHJLmRSRLVDFUHGLWDYDWUDWDUVHGHXPTXDGUR
SDWROyJLFR2&HQWURGH6D~GHRSWRXSRULQFOXLUDFULDQoD











QDPHQWR HQWUH D HTXLSH GD FUHFKH H GR &6 H GHYLGR DR
LQVXFHVVRGDVSURSRVWDVWHUDSrXWLFDVDSOLFDGDVSRLVDSH-













FDVR IRL WUDEDOKDGR R FRQFHLWR GR &tUFXOR GH 6HJXUDQoD
HPUHXQLmRFRPDVHTXLSHVFDSDFLWDQGRDVDDSOLFDUHVVH







RUPHQWH HQWUHYLVWD IDPLOLDU HQWUHYLVWDV LQGLYLGXDLV YLVLWD






XPDGRHQoD RUJkQLFD DVVRFLDGD j DOWHUDomR GH SHUVRQDOL-
GDGH R TXH H[SOLFDULD VHX FRPSRUWDPHQWR QmR FRQYHQ-
FLRQDOHLQDGHTXDGRSDUDRSDUkPHWURHVFRODU7UDWDVHGH
XPDDYDOLDomRSUHFLSLWDGDHFXOSDELOL]DQWHTXHFRQWUDULDD
postura proposta por Dolto:´-iDQWHVGHXPDLQIRUPDomR
PDLVDPSODQmRDFHLWDPRVDDOWHUQDWLYDSURSRVWDGRHQoD

























MDPHQWR QD UHDOL]DomR H QD DYDOLDomR GH Do}HV FRP R





TXH SRVVD GHVHQYROYHU DGHTXDGDPHQWH VXD DIHWLYLGDGH H
DSUHQGHUDOLGDUFRPVXDVIUXVWUDo}HVQRSURFHVVRGHFUHV-
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